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Senior Recital:
Ben Sharrin, violoncello
Erik Correll, piano
Eric Perreault, cello
Erin Snedecor, cello
 
Nabenhauer Recital Room
Saturday March 2nd, 2013
12:00 pm
Program
Fratres Arvo Pärt
(b.1935)
Eric Perreault & Erin Snedecor, cellos
Cello Sonata in E minor, RV 40 Antonio Vivaldi
(1678-1741)I. Largo
II. Allegro
III. Largo
IV. Allegro 
Erin Snedecor, basso continuo
Élégie, Op.24 Gabriel Fauré
(1845-1924)
Erik Correll, piano
Intermission
Suite Gaspar Cassadó
(1897-1966)I. Preludio-Fantasia - a Zarabanda
III. Intermezzo e Danza Finale - a Jota. 
Burlesque, Op. 97 Nikolai Kapustin
(b.1937)
Erik Correll, piano
Ben Sharrin is from the studio of Elizabeth Simkin and Heidi Hoffman.
